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1. Solução de C2H4O2 a 10% V/V- Ácido Acético
Medir 100 ml de ácido acético (C2H4O2) glacial em uma proveta de 250 ml e transferir para um becker de
1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a homogeneização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular o volume a ser medido pela equação:
2. Solução de C2H4O2 a 15% V/V- Ácido Acético
Medir 150 ml de ácido acético (C2H4O2) glacial em uma proveta de 250 ml e transferir para um becker de
1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a homogeneização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular o volume a ser medido pela equação:
                                                 
1 Pesquisador Embrapa Agrobiologia
2 Assistente de Operações Embrapa Agrobiologia
3 Consultora de Qualidade Embrapa Agrobiologia
4 Assistente de Operações Embrapa Solos
 150 x 100 _
Pureza em%
V =
 100 x 100 _
Pureza em%
V =
3. Solução de H3BO3 a 1% P/V - Ácido Bórico
Pesar 10 g de H3BO3 em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
4. Solução de H2(SO4) a 5% V/V - Ácido sulfúrico
Medir 5 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) 98% em uma proveta de 10 ml e transferir quantitativamente para um
balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 98% P/P – calcular o volume a ser medido pela equação:
5. Solução de H2O2 a 3% P/V - Água oxigenada
Pesar 3 g de H2O2 em um becker de 100 ml.
Adicionar 50 ml de água destilada e agitar até completar a homogeneização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
6. Solução de Azul de Bromotimol a 0,1% P/V
Pesar 0,1 g de azul de bromotimol, adicionando 1,6 ml de NaOH a 0,1 N até o  meio ficar verde.
Adicionar 20 ml de água destilada e transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml,
completando o volume.
 5 x 100 _ x 98
Pureza em% x 100
V =
 10 x 100 _
Pureza em%
m =
 3 x 100 _
Pureza em%
m =
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
7. Solução de Azul de Bromotimol a 0,5% P/V
Pesar 5 g de azul de bromotimol e transferir para um becker de 1000 ml.
Adicionar 900 ml de solução 0,2 N de KOH (M.S. nº), agitando no agitador magnético até dissolver.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico e completar o volume a 1000 ml.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
8. Solução de Azul de Bromotimol a 0,5% alcoólica P/V
Pesar 0,5 g de azul de bromotimol e transferir para um becker de 100 ml.
Adicionar 90 ml de álcool etílico, agitando até dissolver.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico e completar o volume a 100 ml com álcool etílico.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
9. Solução de CaCl2.2H2O a 1% P/V – Cloreto de cálcio hidratado
Pesar 10 g de CaCl2.2H2O em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
 0,1 x 100 _
Pureza em%
m =
 0,5 x 100 _
Pureza em%
m =
 10 x 100 _
Pureza em%
m =
    5 x 100    _
Pureza em%
m =
10. Solução de NaCl a 2,5% P/V- Cloreto de sódio
Pesar 25 g de NaCl em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
11. Solução de NaCl a 10% P/V – Cloreto de sódio
Pesar 100 g de NaCl em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
12. Solução de FeCl3.6H2O a 1% - Cloreto férrico hexahidratado
Pesar 1 g de FeCl3.6H2O e transferir para um becker de 100 ml.
Adicionar 50 ml de água destilada e agitar até completar a s lubi iz ção.
Completar o volume com água destilada a 100 ml.
Obs.:
1. A solução é facilmente oxidável e deve ser feita em pequena quantidade, guardando sempre na
geladeira.
2. Caso o reagente não seja a 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
13. Solução de KCl 2M – Cloreto de potássio
 100 x 100 _
Pureza em%
m =
 1 x 100 _
Pureza em%
m =
 25 x 100 _
Pureza em%
m =
Pesar 149 g de KCl em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
14. Solução de K2Cr2O7 a 0,066M – Dicromato de potássio
Pesar 19,4 g de K2Cr2O7 em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
15. Solução de Fe EDTA a 1,64% – EDTA de ferro
Pesar 16,4 g de Fe EDTA e transferir para um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
16. Solução de K2HPO4 a 10% P/V – Fosfato de potássio dibásico
Pesar 100 g de K2HPO4 em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
 149 x 100 _
Pureza em%
m =
 19,4 x 100 _
Pureza em%
m =
 16,4 x 100 _
Pureza em%
m =
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
17. Solução de K2HPO4 a 1M – Fosfato de potássio dibásico
Pesar 174 g de K2HPO4 em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
18. Solução de KH2PO4 a 10% P/V – Fosfato de potássio monobásico
Pesar 100 g de KH2PO4 em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
19. Solução de KH2PO4 a 1 M – Fosfato de potássio monobásico
Pesar 136 g de KH2PO4 em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
 100 x 100 _
Pureza em%
m =
 136 x 100 _
Pureza em%
m =
 100 x 100 _
Pureza em%
m =
 174 x 100_
Pureza em%
m =
20. Solução de KOH a 10% P/V – Hidróxido de potássio
Pesar 100 g de KOH em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
21. Solução de KOH a 0,2 N – Hidróxido de potássio
Pesar 11,2 g de KOH 100% e transferir quantitativamente para um balão de 1000 ml.
Adicionar 100 ml de água destilada e agitar levemente até completar a solubilização.
Completar o volume com água destilada a 1000 ml.
Obs.:
3. A água destilada deverá ser previamente fervida e resfriada a temperatura ambiente para
minimizar a reação com o CO2 dissolvido na água.
4. Caso o reagente não seja a 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
22. Solução de NaOH a 40% P/V - Hidróxido de sódio
Pesar 40 g de NaOH em um becker de 100 ml.
Adicionar 50 ml de água destilada e agitar até completar a s lubi iz ção.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
 100 x 100 _
Pureza em%
m =
 11,2 x 100 _
Pureza em%
m =
 40 x 100 _
Pureza em%
m =
23. Solução de Na2MoO4.2H2O a 0,1% - Molibdato de sódio dihidratado
Pesar 1 g de Na2MoO4.2H2O e transferir para um becker de 100 ml.
Adicionar 50 ml de água destilada e agitar até completar a s lubi iz ção.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
24. Solução de MgSO4.7H2O a 10% P/V – Sulfato de magnésio
Pesar 100 g de MgSO4.7H2O em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
25. Solução de MgSO4.7H2O a 1M – Sulfato de magnésio heptahidratado
Pesar 246 g de MgSO4.7H2O em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
26. Solução de K2SO4 a 0,5M – Sulfato de potássio
Pesar 87 g de K2SO4 em um becker de 1000 ml.
Adicionar 500 ml de água destilada e agitar até completar a solubi ização.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml e completar o volume com água destilada.
 100 x 100 _
Pureza em%
m =
 246 x 100 _
Pureza em%
m =
 1 x 100 _
Pureza em%
m =
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
27. Solução de MnSO4.H2O a 1% P/V – Sulfato de manganês
Pesar 1 g de MnSO4.7H2O em um becker de 100 ml.
Adicionar 50 ml de água destilada e agitar até completar a s lubi iz ção.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
28. Solução de Fe2(SO4)3 a 1% P/V - Sulfato de ferro
Pesar 1 g de Fe2(SO4)3 em um becker de 100 ml.
Adicionar 50 ml de água destilada e agitar até completar a s lubi iz ção.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
29. Solução de Ferro (Na2H2EDTA e FeCl3.6H2O) a 1,21% de Na2H2EDTA e 0,6% de
FeCl3.6H2O – Sol. de ferro com EDTA de sódio ácido e Cloreto ferríc
hexahidratado
Pesar 1,21 g de Na2H2EDTA em um becker de 100 ml.
Adicionar 50 ml de água destilada e agitar até completar a s lubi iz ção.
Misturar bem e adicionar 0,6 g de FeCl3.6H2O.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
 87 x 100 _
Pureza em%
m =
 1,21 x 100 _
Pureza em%
M1 =
 1 x 100 _
Pureza em%
m =
 1 x 100 _
Pureza em%
m =
 0,6 x 100 _
Pureza em%
m2 =
M1 = Massa de EDTA
M2 = Massa de cloreto férreo
30. Solução de (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O a 0,033M – Sulfato ferroso amoniacal
Pesar 12,936g de (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O em um becker de 100 ml.
Adicionar 50 ml de água destilada e agitar até completar a s lubi iz ção.
Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com água destilada.
Obs.: Caso o reagente não seja 100% P/P – calcular a massa a ser pesada pela equação:
31. Solução de Verde Bromocresol a 1% P/V
Pesar 1 g de verde bromocresol em álcool.
Dissolver em 5ml de álcool etílico e transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml.
Diluir com água destilada até completar 100 ml.
Usar de 1 a 5 gotas para cada 100 ml de solução a titular.
PH Cor
3,8 Amarela
5,4 Azul
 12,936 x 100 _
Pureza em%
m =
32. Solução de Vermelho de M tila a 0,2% P/V
Pesar 0,2 g de vermelho de metila em um becker de 100 ml e dissolver em 60 ml de álcool, transferindo
quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml.
Diluir com água destilada até completar 100 ml.
Usar 2 gotas para cada 100 ml de solução a titular.
PH Cor
4,2 Vermelha
6,3 Amarela
